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integer programming and combinatorial optimization. In addition to reports on mathematical results pertinent to discrete
optimization, the journal welcomes submissions on algorithmic developments, computational experiments, and novel
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